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Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Kota Langsa, Suatu Tinjauan Dalam Aspek Ekonomi (1945-2013)â€•. Ini mengangkat
masalah tentang perkembangan ekonomi dan faktor perkembangan ekonomi Kota Langsa. Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan
perkembangan ekonomi dan mendeskripsikan faktor perkembangan ekonomi kota Langsa. Metode Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan metode penelitian sejarah (historis). Sumber diperoleh dari badan arsip dan perpustakaan daerah Kota
Langsa dan BAPPEDA Kota Langsa, Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa, serta wawancara dengan tokoh-tokoh
yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kota Langsa secara dinamis
meningkat terlebih pada sektor perdagangan dan jasa. Adapun perkembangan dalam perdagangan meningkat dari sisi penjualan dan
pasar, dan juga sektor jasa semakin meningkat karena di kota Langsa terdapat restoran dan hotel. Peningkatan ekonomi dalam
perkembangan kota Langsa ini tentunya berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, meski dalam kurun waktu perkembangannya
terdapat hambatan terutama pada masa pasca kemerdekaan dan masa konflik. Perkembangan ekonomi kota Langsa semakin terlihat
membaik setelah melaksanakan otonomi daerah yaitu pemekaran dari wilayah Aceh Timur pada tahun 2001. 
